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Benvolguts i benvolgudes,
En aquest nou exemplar de la revista Singladures, hi podreu
trobar un seguit d’articles que contribuiran a divulgar diversos
aspectes de la nostra història i el nostre patrimoni local i comarcal
i ens permetran aprofundir en el seu coneixement.
El capità Agustí Martín, a L’almadrava, un art de pesca
llegendari, ens dóna a conèixer l’origen, funcionament i organit-
zació de les dues almadraves que existiren a Vilassar de Mar entre
els anys 1850 i 1915. Pere Novell analitza amb detall l’orgue de
Cabrils a l’article L’orgue de Cabrils: una petita joia del barroc
tardà. A l’article La Fundació Ernest Lluch, podrem conèixer de
primera mà la tasca que duu a terme la Fundació Ernest Lluch,
ubicada a Vilassar de Mar, que té per objectiu difondre l’obra del
nostre il·lustre convilatà. Feliu Novell, a L’obra musical de mossèn
Joan Rebull conservada a Montserrat, analitza l’obra d’aquest
mossèn i compositor, dipositada a Montserrat, amb còpia al Museu
Municipal de Vilassar de Mar - Museu de la Marina. Maite Grau
realitza la semblança de dues vilassarenques, Rosa Puigbonet,
organista titular de la parròquia de Sant Joan de Vilassar durant
quaranta anys, i Montserrat Moltó, una convilatana que sentia
passió per la música i el cant. Aquest Singladures es clou amb la
ressenya de Sol Teixidó sobre el llibre Modernisme al Maresme.
L’arquitectura entre dos segles, que dedica un capítol a Vilassar de
Mar.
